





Kafe Little Baghdad merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, tepatnya 
berbentuk kafe. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh bauran 
pemasaran jasa (7P) terhadap kepuasan konsumen. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif dengan jenis penelitian kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert dan teknik studi 
literatur dan pustaka. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi 
berganda. Hasil pada penelitian ini yaitu dimana variabel people menjadi variabel yang 
memiliki pengaruh terkuat terhadap kepuasan konsumen. Hal ini membuktikan bahwa 
perusahaan perlu mengevaluasi pegawai pada kafe Little Baghdad, baik pada cara 
berpakaian serta keramahan terhadap konsumen. 
 






Little Baghdad cafe is a company engaged in the food industry, precisely formed cafe. 
The purpose of this study was to measure the impact of marketing mix (7P) towards 
customer satisfaction. Method used in this study is associative quantitative research 
method. Likert scale questionnaires and literature study are used as the technique of 
data collection. The Analyse technique are using multiple regression test. The result of 
this study include two things in which ”people” become variable that has the strongest 
impact on customer satisfaction. This proves that the company needs to evaluate 
employees at the Little Baghdad cafe, including the way they dress and friendliness to 
the consumer. 
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